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ABSTRAK 
Merpati Nusantara Airlines merupakan karya bangsa yang dibesarkan dalam 
lingkungan budaya dan bahasa yang beraneka ragam. Semuanya menjadi tempaan 
hagi Merpati untuk tumbuh semakin dewasa. Sejak berdirinya hingga ~ Merpati 
selalu berusaha berbenah diri dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, 
sekaligus membangun citra dunia penerbangan di Tanah Air. Komitmen Wltuk selalu 
menjadi yang terdepan dalam jajaran maskapai penerbangan nasional bukanJah angan­
angan beIaka. Tonggak telah dipanamgkan, dan bendem sudah dikibarkan. Dengan 
tetap menjunjung tinggi identitas bangsa. Merpati melaju di era yang kini semakin 
terlmka. Berbagai upaya dan stIategi telah dan sedang digaJakkan untuk mendukung 
komitmen tersebut. diantaranya adalah program restrukturisasi. Program ini meliputi 
beIbagai peningkatan di bidang kemampuan peroleban l~ efesiensi dan efektivitas. 
kualitas sumber daya manusia, serta daya saing yang berlcesinambungan. Sebagai 
anak bangsa, Merpati mempersembahkan yang terbaik bagi negerinya yang tercinta. 
Nikmatilah nuansa bam Merpati dan rasakan perbedaannya. 
Merpati Nusantara Airlines sebagai perusabaan penerbangan Nasional dengan 
jaringan penerbangan domestik terbesar di Indonesia, saat ini mengemban visi 
Menjadi Airlines Pilihan Utama di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut Merpati 
barns menjadi airlines yang bandal dan terpercaya sehingga dapat menjadi pilihan 
utama pelanggan. Untuk itu Merpati tengah melakukan berbagai strategi peningkatan 
mutu pelayanan yang mengacu kepada konsep customer centric agar nantinya dapat 
menampilkan citra Merpati Bam. Sederet keberbasilan dan prestasi Merpati temyata 
berbuah kepercayaan. Peran positif Merpati sebagai moda transportasi udara, yang 
didukung kemantapan manajemen dan kenangan, mendorong pemerintah untuk 
menjadikan merpati sehagai perusahaan perseroan (PT). Berdasarkan peraturan 
pemerintah nomor 70 tahun 1971, status perusahaan merpati diubah menjadi PT 
Merpati Nusantara Airlines, terllitung sejak 6 September 1975. Kini, 41 tahun sudah 
usia Merpati. Berbagai perubaban dan kemajuan sudah banyak dicapai. Di tengah 
tantangan dan persaingan industri penerbangan domestik yang sedemikian ketatnya, 
manajemen Merpati berusaha menciptakan "Merpati bam" yang dicintai oleh 
pelanggannya dan dapat menjadi kebanggan karyawannya. 
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